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Nidovirus Replication Structures:
Hijacking Membranes to Support Viral RNA Synthesis 
1. De bevinding dat zowel coronavirussen als arterivirussen een reticulovesi-
culair netwerk van gemodificeerd endoplasmatisch reticulum induceren, 
doet vermoeden dat de vorming van dit netwerk een gemeenschappelijke 
eigenschap van nidovirussen is. 
 (Dit proefschrift)
2. Het feit dat membranen het door SARS-CoV en EAV gesynthetiseerde dub-
belstrengs RNA omgeven, ondersteunt de hypothese dat het dubbelstrengs 
RNA wordt beschermd tegen cellulaire afweermechanismen die in het cyto-
sol opereren. 
 (Dit proefschrift)
3. De paradoxale ruimtelijke scheiding van het merendeel van het dubbel-
strengs RNA en de virale replicase eiwitten in coronavirus- en arterivirus-
geïnfecteerde cellen suggereert dat slechts een klein deel van de replicase 
eiwitten daadwerkelijk actief is in virale RNA synthese. 
 (Quinkert et al., Journal of Virology 2005; 79:13594-13605) 
 (Dit proefschrift)
4. De vorming en ontwikkeling van het nidovirus-geïnduceerde reticulovesicu-
laire netwerk is onafhankelijk van het COPII-gemedieerde transport mecha-
nisme maar afhankelijk van voortdurende eiwitsynthese. 
 (Dit proefschrift)
5. Het feit dat de aanwezigheid van microsomen de in vitro productie van co-
ronavirus nsp3 kan bevorderen, suggereert dat co-translationele translocatie 
een rol speelt in de membraan-associatie van coronavirus replicase polypro-
teïnen. 
 (Kanjanahaluethai et al., Virology 2007; 361:391-401)
6. Naast het buigen van membranen zijn de replicase eiwitten van sommige 
positiefstrengige RNA virussen ook in staat eiwitten te rekruteren die de lipi-
desamenstelling van de door het virus geïnduceerde membraanstructuren 
veranderen ter bevordering van de virale RNA synthese. 
 (Hsu et al., Cell 2010; 141:799-811)
7. Het feit dat duidelijke openingen werden waargenomen in de replicatie-
blaasjes van het knokkelkoortsvirus is wellicht te verklaren door de wijze van 
fixatie en laat zien dat preparatie artefacten ook nuttige informatie kunnen 
opleveren. 
 (Welsch et al., Cell Host & Microbe 2009; 5:365-375)
8. De ontwikkeling van Röntgen tomografie maakt het mogelijk om in een 
relatief korte tijd 3-D reconstructies van intacte cellen te produceren waarbij 
in de toekomst een resolutie van 5-10 nm te verwachten is. 
 (Jiang et al., PNAS 2010; 107:11234-11239)
 (Schneider et al., Nature Methods 2010; 7:985-987)
9. Schaalvergroting leidt tot extreme kwetsbaarheid. 
 (Hans van Mierlo, Onder Economen, DDL 31 maart 2001)
10. Omdat Eva en Adam voorafgaand aan het eten van de vrucht van de boom 
der wijsheid nog niet beschikten over een besef van goed en fout, is de mens-
heid ten onrechte uit de Tuin van Eden verbannen en zou een correctie op 
zijn plaats zijn. 
 (Genesis, Bijbel; 3:1-15)
11. Omwille van de veiligheid, kosten, efficiëntie en publieke opinie, zou het de 
voorkeur verdienen om in Nederland Afghaanse politieopleiders te trainen 
die op hun beurt in Afghanistan politiemensen zullen kunnen opleiden.
12. Omdat de natuur en het kapitalisme beide het recht van de sterkste als 
uitgangspunt hebben, zijn alle oplossingen die zijn aangedragen voor de 
verhongerende dieren in de Oostvaardersplassen ook toepasbaar op slecht 
functionerende bankiers.
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